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СОСТАВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из пояснитель-
ной записки на 60-80 страницах рукописного текста и графической части       
на 4-6 листах, выполненных в пакете прикладных программ КОМПАС, 
AutoCAD. 
 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Пояснительная записка ВКР включает следующие основные разделы: 
введение, характеристику предприятия, краткое описание проекта освое-
ния лесов, технологию лесосечных работ, технологию лесоскладских ра-
бот, безопасность жизнедеятельности и противопожарные мероприятия, 





Основные задачи лесной промышленности в современных условиях. 
 
1. Характеристика предприятия 
 
1.1. Месторасположение предприятия и его назначение. 
1.2. Естественно-географические условия. 
1.3. Организационная структура (количество подразделений, функции 
и их размещение). 
 
2. . Краткое описание проекта освоения лесов 
 
2.1. Краткое описание  схемы арендуемых участков предприятия и их 
таксационная характеристика (состав по породам, площадь и запас, запас 
на гектаре, средний объем, диаметр и высота дерева, класс возраста, пол-
нота и др.). 
2.2. Перспективный план эксплуатации лесного массива на пятилетие 
(поквартальный набор лесосек на каждый год и размещение их на плане 
лесонасаждений или картограмме запасов). 
2.3. Лесные участки на расчетный год эксплуатации, их таксационная 
характеристика и размещение в лесном массиве. 
2.4.Товарность насаждений на расчетный год и увязка ее с заданной 
сортиментацией с учетом специализации предприятия на заготовку огра-






3. Технология лесосечных работ 
 
3.1. Краткое описание проектируемой технологии лесосечных работ 
(перечень операций и тип оборудования для их выполнения). 
3.2. Обоснование выбора оборудования каждой операции лесосечных 
работ и системы машин в целом. 
3.3. Обоснование способа разработки лесосек и пасек. 
3.4. Составление технологической схемы лесосечных работ, на кото-
рой должно быть показано следующее: 
- план лесосеки с нанесением лесовозной дороги, погрузочных пло-
щадок и границ участков, тяготеющих к одному погрузочному пункту; 
- план участка лесосеки с нанесением границ пасек, магистральных и 
пасечных волоков и порядка разработки пасек, направления  движения  
многооперационных лесосечных машин с соблюдением безопасных усло-
вий работы;                                 
- схема и порядок разработки одной пасеки; 
- схемы погрузочного пункта с расположением основного и вспомога-
тельного оборудования и механизмов. 
3.5. Определение суточного и сменного объема лесосечных работ. 
3.6. Расчет задания комплексной лесосечной бригаде, комплектование 
ее (табл. 1), определение комплексной выработки по нормам на человеко-
день и на одного рабочего бригады, определение числа лесосечных бригад 
и режим их работы. 
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3.8. Поверочный лист производительности оборудования, принятого в 
проекте для выполнения лесосечных работ, сравнение его с заданием бри-
гады и выводы. 
3.9. Подготовительные работы (состав работ, выбор оборудования и 
определение числа рабочих и потребности в оборудовании). 
3.10. Определение потребности в рабочих для выполнения лесосечных 
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3.11. Определение потребности в оборудовании для лесосечных работ 











Потребность в оборудовании 
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3.12. Распределение лесных участков для осенне-зимнего и весенне-
летнего периодов работ. 
3.13. Создание межсезонных запасов хлыстов или деревьев (если они 
предусматриваются). 
3.14. Организация лесосечных работ вахтовым методом (если преду-
сматриваются). 
3.15. Организация ремонта лесосечного оборудования (зимой и        
летом). 
3.16. Поставка рабочих на лесосеку и обратно. 
3.17. Меры содействия лесовозобновлению, очистка лесосек. 
 
4. Технология лесоскладских работ 
 
4.1. Основные положения проектирования складских работ 
4.1.1. Обоснование выбора площадки под склад и ее местоположение. 
4.1.2. Годовая, суточная и сменная производительность склада. 












Наименование  Объем 
в год в смену в сутки 
тыс.м3 % м3 м3 
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4.1.5. Обоснование выбора лесоперерабатывающих цехов. 
4.1.6. Краткое описание технологического склада (перечень основных 
операций и тип оборудования для их выполнения). 
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4.1.8. Краткое описание расположения складского оборудования (сор-
тировочных транспортеров, отгрузочных тупиков, перегрузочных и сырье-
вых складов, лесоперерабатывающих цехов, мастерских, электростанций, 
пожарных депо, водоснабжения, рабочего поселка и др.). 
4.2. Разгрузка очистки деревьев от сучьев, раскряжевка хлыстов и 
сортировка лесоматериалов. 




4.2.2. Краткое описание технологического процесса первичной обра-
ботки деревьев или хлыстов. 
4.2.3. Определение сменного задания по операциям, потребности в 
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4.2.4. Поверочный расчет производительности выбранного оборудо-
вания, сравнение ее с установленным заданием по каждой операции и вы-
воды. 
4.3. Лесоперерабатывающие цеха. 
4.3.1. Назначение цеха. 
4.3.2. Годовой, суточный и сменный объем работ цеха по сырью. 
4.3.3. Спецификация сырья, схемы раскроя, структурные схемы. 
4.3.4. Выбор оборудования и его краткая характеристика. 
4.3.5. Краткое описание технологического процесса цеха. 
4.3.6. Определение производительности головных станков. 
4.3.7. Баланс разделки сырья, выход готовой продукции и количество 
отходов. 
4.3.8. Потребность в рабочих (табл. 7) и оборудовании (табл. 8). 
4.4. Перегрузочные, сырьевые и склады готовой продукции. 
4.4.1. Назначение складов. 
4.4.2. Обоснование выбора типа и размеров штабелей. 
4.4.3. Определение запаса леса на сырьевых перегрузочных складах 
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Склад хлыстов или деревьев. 
Сырьевой склад. 
Перегрузочный склад. 
Склад готовой продукции. 
4.5. Штабелевка и погрузка лесоматериалов. 
4.5.1. Годовой, суточный и сменный объем работ на штабелевке и по-
грузке круглых лесоматериалов и готовой продукции цехов. 
4.5.2. Число подач РЖД в смену и длительность погрузки. 
4.5.3. Выбор оборудования для штабелевки и погрузки всех видов ле-
соматериалов. 
4.5.4. Определение производительности оборудования на штабелевке 
и погрузке. 
4.5.5. Краткое описание штабелевочных и погрузочных работ. 
4.5.6. Потребность в рабочих и оборудовании на штабелевке и по-
грузке. 
Примечание. Для складов, примыкающих к сплавной реке, в проекте 
разрабатывается технологический процесс штабелевки, сплотки и сброски 
леса на воду с обоснованием выбора оборудования для каждой операции, а 
также рассчитывается производительность выбранного оборудования. 
 
5. Безопасность жизнедеятельности  
и противопожарные мероприятия 
 
Разрабатывается в соответствии с составом этого раздела, выданного 
кафедрой БЖД. 
 
6. Список использованной литературы 
 
Составляется в алфавитном порядке с указанием фамилии и инициа-
лов автора, названия книги, наименования издательства, с указанием года 






ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
 
Графическая часть ВКР состоит из технологических и конструктив-
ных чертежей, графиков, диаграмм и таблиц по исследовательской части 
проекта и выполняется на 4-6 листах. 
 
Лист 1. Схема арендуемых участков предприятия с планом рубок на пяти-
летку и схемой транспортного освоения. 
Лист 2,3. Схема разработки лесосек, пасеки и погрузочного пункта. 
Лист 4.  План нижнего лесопромышленного склада (М 1:500). 
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ствах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса РФ: зарег. в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 г. N 45041; 
утв. приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474 (ред. от 
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3. Правила лесовосстановления: зарег. в Министерстве юстиции Рос-
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ждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их прове-
дения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта 
осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки» зарег. в Министерстве юс-
тиции Российской Федерации 29 декабря 2016 г. № 45040; утв. приказом 
Минприроды России от 27.06.2016 № 367. 
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